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RÉFÉRENCE
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illustrations)
1 Cet article présente en détail un groupe de vase Bès découvert à Tell el-Maskhuta dans
le Delta oriental pendant les fouilles de 1985 de l’Université de Toronto (Wadi Tumilat
Project). Après une très brève introduction sur l’apparition des vases Bès en Égypte et
leur grande popularité pendant la période perse achéménide, l’A. précise le contexte
archéologique de la découverte dans les deux tranchées du secteur Q (Q4 et Q5) dont la
datation est suggérée entre le milieu du VIe siècle et la fin du Ve av. J.-C. d’après les
études céramologiques. La partie suivante de l’article offre un essai de classification des
vases Bès trouvés dans cette zone. Les divers styles de représentation du dieu Bès ainsi
que les techniques employées sont discutés ici avec précision. L’A. reconnaît ainsi cinq
catégories  principales  et  propose  des  rapprochements  à  la  fois  typologiques  et
chronologiques avec les vases Bès du Ve siècle av. J.-C. découverts en Égypte et plus
particulièrement avec ceux mis au jour sur le site de Tell  el-Herr au Nord‑Sinaï.  La
composition des  matières  de  fabrication permet  d’identifier  trois  types  distincts  de
pâtes fabriquées sur place à partir d’argiles locales de la région Wadi Tumilat. Selon l’A.
ces spécificités techniques et stylistiques observées à Tell el-Maskhuta comme à Tell el-
Herr témoignent d’une diversité plus grande, à l’échelle régionale et sous-régionale,
dans la production des vases Bès d’époque perse.
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